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Abstrakt 
Tato práce Ĝeší posouzení úpravy vodního toku Odra v Ĝ. km ŘŘ,1řř – 90,076 
v intravilánu obce Loučky nad Odrou. Práce je zamČĜena na posouzení stavu koryta a 
opevnČní, vegetačního doprovodu, kapacity a protipovodĖového opatĜení. Posouzení bylo 
provedeno na základČ vlastní pochĤzky a poĜízené fotodokumentace. Pro výpočet prĤbČhu 
hladin byl použit program HEC-RAS. Výsledkem je zhodnocení stavu vodního toku a 
kapacity, podle kterých byl vytvoĜen návrh opatĜení. Práce mĤže být pĜínosem pĜi 
budoucích protipovodĖových Ĝešení této problémové lokality. 
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Abstract 
The thesis deals with the assessment of the river Odra regulation in the river 
kilometer 88,199 – Ř0,076 in the urban area of Loučky nad Odrou. The thesis is focused on 
an assessment of the condition and fortification of the riverbed, vegetative components, the 
capacity and the flood protection. The assessment is based on a personal visit and photos 
taken as record. Program HEC-RAS was used to calculate the water levels. The outcome is 
an evaluation of the river condition and its capacity; according to these draft measures 
were designed. The thesis can result in a benefit in the future when designing flood 
protection schemes in this problematic area. 
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1  ÚVOD 
PĜi povodních se voda rozlévá mimo koryto vodního toku a dochází tak k zaplavení 
inundací. Rozlivy vody na nezastavČných a nevyužívaných plochách jsou neškodné. Pokud 
však dochází k zaplavení zástavby a úrodné pĤdy, kde voda zpĤsobuje velké škody na 
majetku, snažíme se tento negativní jev minimalizovat. 
ěešený úsek vodního toku Odra byl v minulosti zasažen povodnČmi, které 
zpĤsobily rozsáhlé škody v zaplaveném území. PovodnČ zpĤsobily škody na zástavbČ v 
blízkosti vodního toku, v roce 1997 byl pĜi povodni dokonce stržen silniční most, který se 
nachází v zájmové lokalitČ Loučky nad Odrou. 
Zástavba v Loučkách nad Odrou se historicky vyvíjela. Osidlování bylo vždy 
spjato s vodou, ke které se lidé snažili být co nejblíže. V obci se stále nachází objekty v 
inundačním pásmu Odry, které nejsou dostatečnČ protipovodnovČ chránČny. Je nutné 
provést strukturální i nestrukturální opatĜení pro lepší protipovodĖovou ochranu. Nejen 
technická, ale i netechnická opatĜení napomáhájí zvládání povodĖových stavĤ. 
Stanovování záplavových území a aktivních zón se musí respektovat a nesmí se umisťovat, 
provádČt a povolovat stavba v tČchto administrativnČ určených územích. 
Plánování v oblasti vod na území povodí Odry se Ĝídí Plánem oblasti povodí Odry. 
Součástí tohoto plánu je také ochrana pĜed povodnČmi a dalšími škodlivými účinky vod. 
Dle studií odtokových pomČrĤ dochází pĜi vyšších prĤtocích k vybĜežování v levé inundaci 
nad Ĝešeným úsekem a voda se dostává až do Oder, kde zaplavuje zástavbu. I pĜes toto 
vybĜežení a odlehčení se voda v zájmovém úseku vylévá a zaplavuje zastavČné plochy. 
Jedná se tedy o velmi problematickou lokalitu, která byla doposud postižena nanejvýš 
padesátiletou vodou, dopady pĜi stoleté vodČ by byly nedohledné. Pro zájmový úsek byly v 
posledních letech pĜedloženy dva návrhy na protipovodĖovou ochranu, z nichž ani jeden 
zatím neuspČl. 
Návrh protipovodĖových opatĜení se odvíjí od dĤležitosti lokality v inundaci toku. 
Pro stanovení míry ochrany je nutno vypočítat prĤbČhy hladin pro charakteristické prĤtoky. 
Zvolený návrh na protipovodĖovou ochranu se dále ovČĜuje hydrotechnickými výpočty.  
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2  CÍL PRÁCE 
Cílem práce je posouzení úpravy vodního toku Odra v úseku  Ĝ. km ŘŘ,1řř – 
90,076. Zájmový úsek vodního toku Odra se nachází v intravilánu obce Loučky nad 
Odrou, místní část mČsta Odry, v Moravskoslezském kraji. Obec Loučky nad Odrou byla 
v minulosti mnohokrát zaplavena pĜi povodních. Z nedávných let jsou to povodnČ 1řř7, 
Ň006 a Ň010. Jedná se o problematický úsek s malou kapacitou koryta. Bude posouzena 
nejen kapacita koryta, ale bude také zhodnocen stav vegetace, opevnČní a protipovodĖová 
ochrana obce. 
Posouzení úpravy bude provedeno na základČ vlastní pochĤzky a poĜízené 
fotodokumentace. Dalšími podklady jsou hydrologická data získána od Českého 
hydrometeorologického ústavu, geodetické zamČĜení zájmového úseku a základní 
vodohospodáĜská mapa 1:50 000. 
 
Dílčí cíle práce: 
 Posouzení současného stavu koryta toku a jeho opevnČní 
 Posouzení charakteru a stavu vegetačního doprovodu toku 
 Posouzení kapacity toku v Ĝešeném úseku 
 Posouzení protipovodĖové ochrany intravilánu Loučky nad Odrou 
 Ideový návrh PPO 
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8  ZÁVċR 
PĜíčný profil koryta tvaru jednoduchého lichobČžníku místy pĜechází ve složený 
profil s pravostrannou nebo levostrannou bermou, které vznikly nánosem splavenin. Bermy 
zmenšují pĤvodní prĤtočný profil koryta a snižují jeho kapacitu. Bylo by vhodné koryto 
pročistit a odstranit nanesený materiál a náletové porosty, které se nacházejí v korytČ.  
Z vlastní pochĤzky bylo patrné místy se objevující kamenné opevnČní svahĤ, 
opevnČní paty svahu nebylo vizuálnČ zĜejmé. Na bĜezích nebyly vidČny žádné výmoly, 
sesuvy či vybočení svahĤ, bĜehy se jeví jako stabilní a bĜehové opevnČní jako dostačující.  
Vegetační doprovod vodního toku je v dobrém stavu. ěešená lokalita byla 
rozdČlena na ň úseky, ve kterých byl hodnocen vegetační doprovod. V úseku ů ĚĜ. km 
84,035 – Ř4,70Ň dle TPEě je doporučeno odstranČní nepĤvodního invazivního druhu 
pajasanu žláznatého, dále je možné mírné rozvolnČní porostu. Pro úseku B ĚĜ. km Ř4,70Ň – 
85,858) je návrhovým opatĜením prostĜíhání hustého vrbového porostu, a tím jeho 
rozvolnČní. V úseku C ĚĜ. km Ř5,Ř5Ř – 86,236 dle TPE) se doporučuje ponechat stávající 
stav. 
Kapacita toku byla posuzována na základČ geodetického zamČĜení z roku 2000. 
Koryto vodního toku je v současné dobČ, oproti zamČĜení z roku 2000, zanesené. Pokud by 
nebylo pročištČno, mohla by být kapacita toku ještČ menší. Kapacita se mČní po délce a 
byla vztažena k hodnotám N-letých prĤtokĤ. V získaných hydrologických datech se uvádí 
velikost Q5 = 83,9 m3/s a Q20 = 132 m3/s. NČkteré úseky nejsou kapacitní ani pro Q5 a i pĜi 
menších prĤtocích dochází k rozlivĤm do inundace, ale nedochází ke škodám na majetku. 
Značná část koryta je kapacitní mezi Q5 – Q20 a pĜi prĤtocích nad Q5 je již ohrožena 
komunikace a zástavba. Nekapacitním korytem v Loučkách je ohrožena i zástavba 
v Odrách, kam dotéká levobĜežní vybĜežená voda z Louček. Pro určení pĜesného počtu 
ohrožených objektĤ by byly nutné lepší geodetické podklady. Na Ĝešeném úseku se nachází 
čtyĜi silniční mosty a lávka pro pČší. Pouze jeden silniční most v Ĝ. km ŘŘ,1řř ĚŘ4,0ň5 dle 
TPEě nevyhovuje normČ a pĜi návrhovém prĤtoku jeho spodní hrana mostovky 
nepĜevyšuje hladinu o 0,5 m, nedochází však k zatopení mostovky.  
ěešený úsek vodního toku se nachází v intravilánu obce Loučky nad Odrou. Podél 
toku je rozprostĜena zástavba a vede komunikace. Z Plánu hlavních povodí České 
republiky vyplývá, že by obec mČla být chránČna minimálnČ proti dvacetiletému prĤtoku.  
Celý zájmový úsek není kapacitní na dvacetiletý prĤtok, jak naĜizuje Plán hlavních 
povodí ČR. Tato lokalita nemá dostatečnou protipovodĖovou ochranu a v minulosti byly 
zpracovávány návrhy technických protipovodĖových opatĜení, které neuspČly.  
V roce Ň014 bylo novČ stanoveno záplavové území pro zájmovou lokalitu, a tím i 
novČ vymezeny nezastavitelné plochy. V povodĖovém plánu mČsta Odry je uveden počet 
ohrožených a ohrožujících objektĤ, ale není pĜesnČ specifikováno, o jaké objekty se jedná. 
V plánu chybí stupnČ povodĖové aktivity na hlásném profilu v Loučkách. UpĜesnČní a 
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doplnČní údajĤ by vedlo k lepší občanské informovanosti a napomohlo by zvládání 
povodĖových situací.  
Vzhledem k nedostatku místa jsou návrhy protipovodĖových opatĜení značnČ 
omezené. Ideovým návrhem opatĜení jsou protipovodĖové ochranné zdi, které jsou ménČ 
náročné na prostor. Návrh umístČní a výšky zdí se Ĝídil výpočty prĤbČhu hladin. Jak již 
bylo zmínČno, pokud by koryto nebylo pročištČno, kapacita by mohla být ještČ menší a 
navržené výšky zídek by byly nedostačující. Trasování ochranných zdí je v místech, ve 
kterých dochází k vybĜežení. Zdi slouží pĜedevším k tomu, aby chránily zástavbu a 
komunikace. Ochrana zahrad a nezastavČných inundací není pĜednostní, tudíž by mohla 
být délka navržené zdi zejména na pravém bĜehu toku v km 88,207 – 89,578 po pĜesnČjším 
geodetickém zamČĜení zástavby a komunikace zredukována. Navržená protipovodĖová 
opatĜení jsou vyznačena v pĜíloze P1 (Situace) a v pĜíloze PŇ ĚPodrobný podélný profil 
stávajícího stavu). 
Nekapacitní most nemusí být navýšen, pokud se bude postupovat dle normy ČSN 
73 6201, která umožĖuje odchýlení od požadovaného pĜevýšení se souhlasem správce 
vodního toku.  
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